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ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ СТЕБЛОВИМИ ЖИВЦЯМИ 
РОСЛИН РОДУ PYRACANTHA М. ROEM.
Наведено результати дослідів з вегетативного розмноження стебловими живцями рослин роду Pyracantha М. 
Ro em. Найефективнішим способом розмноження стебловими живцями є зелене живцювання з використанням 
гетероауксину як стимулятора ризогенезу. Кращим субстратом є субстрат KTS (2 : 1 : 1).
Основним завданням розмноження деко-
ративних рослин є збереження генофонду 
колекцій інтродукованих рослин та виро-
щування садивного матеріалу для вико-
ристання у зеленому будівництві.
До перспективних інтродуцентів нале-
жать вічнозелені рослини роду Pyracantha 
М. Roem., який налічує 7 видів, підродини 
Яблуневі (Maloideae) родини Розові (Rosa-
ceae) [2]. Ареал видів цього роду охоплює 
територію від південно-східної Європи до 
Гімалаїв та Центрального Китаю [6]. В Ук-
раїні на Південному березі Криму трап-
ляється лише один дикорослий вид — Py ra-
cantha coccinea М. Roem. та три види (P. an-
gustifolia (Franch.) Schneid., P. crenato-serratа 
(Hence) Rehd., P. crenulata (D.Don) Roem.) 
культивують у ботанічних садах і парках [3].
У декоративному садівництві піраканти 
незамінні при створенні кам’янистих садів, 
солітерів, бордюрів, живоплотів, підпірних 
стінок та інших елементів ландшафтних 
композицій, при оформленні галявин. Вони 
добре переносять обрізку.
За даними Б.С. Єрмакова [4], З.Я. Івано-
вої [5], Л.С. Плотнікової, Т.В. Хромової [10], 
М.Т. Тарасенка [11], для багатьох цінних 
декоративних дерев найефективнішим спо-
собом розмноження є вегетативний. Веге-
тативне розмноження сприяє прискореному 
вирощуванню саджанців деревних і кущо-
вих інтродуцентів зі збереженням цінних 
господарсько-біологічних ознак. Найперс-
пек тивнішим є розмноження стебловими 
живцями, яке ґрунтується на регенерації 
додаткових коренів [8]. Цей спосіб розмно-
ження дає можливість масово вирощува-
ти кореневласні саджанці і прискорювати 
строки цвітіння та плодоношення рослин.
Метою досліджень був пошук способів 
удосконалення методів вегетативного роз-
множення видів та форм роду Py racantha.
Матеріали та методи
Об’єктами досліджень були види та фор-
ми роду Pyracantha (Pyracantha coccinea, 
P. crenato-serratа, P. coccinea ‘Orange tri-
um ph’) — які вирощуються в Національно-
му дендропарку "Софіївка" НАН України.
Дослідження виконували з урахуванням 
методичних рекомендацій О.В. Білик [1], 
З.Я. Іванової [5], М.Т. Тарасенка [9], Р.Х. Ту-
рецької [11] в умовах штучного туману та 
відкритого ґрунту впродовж 2005–2008 рр.
Використовували зелені, напів здерев’я-
нілі та здерев’янілі живці. Відбирали з ос-
вітлених ділянок крони різнотипні пагони 
середньої сили росту, переважно з добре 
розвинутими пазушними бруньками, роз-
міщеними на приростах минулого і позами-
нулого року. Живці завдовжки 5–15 см нарі-
зали секатором з нижньої, середньої і верх-
ньої частини пагона. Нижній зріз робили під 
брунькою навскіс під кутом 40–50°, а верх-
ній — безпосередньо над брунькою. Зелені 
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живці заготовляли з ІІ декади червня до ІІ 
декади липня, напівздерев’янілі — з ІІ дека-
ди липня до ІІ декади серпня. Вимірювання 
проводили через 3 міс після вкорінення.
Заготовляли три типи здерев’янілих жив-
ців у три строки: грудень, лютий, квітень. 
Заготовлені у грудні та лютому живці збері-
гали у холодному підвалі під шаром вологої 
тирси, а навесні висаджували у підготовлені 
гряди холодних парників. Живцювання  та-
кож проводили по мерзлоталому ґрунту у 
грудні. Живці нарізали з нижньої, середньої 
і верхньої частини пагона. Використовували 
стимулятор ризогенезу "Корневін".
Як стимулятори ризогенезу у живців пі-
раканти використовували такі розчини: 3-ін-
доліл-3-оцтову кислоту (гетероауксин) — 
100 мг/л, "Чаркор" 0,001% (при експозиції 
12–24 год), порошок "Корневін". Контроль-
ні живці не обробляли ростовими речови-
нами, а витримували 12–24 год у воді.
На вихід обкорінених живців значною 
мірою впливає склад субстрату. Нами ви-
пробувано такі субстрати: у холодних пар-
никах — суміш торфу та чистого річкового 
піску (1 : 2), у штучному тумані — чистий 
річковий пісок, торф’яний субстрат KTS 
(2 : 1 : 1), торф’яні таблетки. За рекоменда-
ціями З.Я. Іванової вологість підтримували 
на рівні 60–70% від повної вологоємності 
[5].
Результати та обговорення 
Види роду Pyracantha мають досить високу 
коренеутворюючу здатність. На місці зрізу 
спочатку утворювався рановий калюс, по-
тім на заглибленій у субстрат частині жив-
ця відбувалося розростання тканин частко-
во чи суцільно. Здебільшого корені утворю-
валися в тканинах живця і проростали крізь 
калюс. Корені у піраканти можуть з’яв ля-
тися вздовж усієї заглибленої частини жив-
ця та утворювати мички.
Установлено, що застосування стимуля-
торів росту прискорює та поліпшує обкорі-
нення живців. За нашими спостережен-
нями, найкращі результати з обкорінення 
зелених живців піраканти отримано при 
використанні гетероауксину у концентра-
ції 100 мг/л (табл. 1). Відсоток обкорінення 
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становив 95 %. Початок та масове обкорі-
нення відбувалося на 6–8 діб раніше, ніж у 
контролі. Різниця у середній довжині ко-
ренів становила близько 58 см, у середній 
масі коренів — 1,5 г, у середньому прирос-
ті пагонів — 1,5–2,0 см. Строки найкращо-
го обкорінення зелених живців для видів 
та форм роду Pyracantha припадають на 
ІІ декаду червня — І декаду липня, однак 
вони можуть зміщуватися залежно від 
погодних умов.
Оптимальними строками для обкорінен-
ня напівздерев’янілих живців є І–ІІІ дека-
да липня. Кращі результати обкорінення 
напівздерев’янілих живців піраканти от-
римано при застосуванні гетероауксину 
(табл. 2). Кращими субстратами були суб-
страт KTS (2 : 1 : 1) та торф’яні таблетки — 
100 % обкорінення. Маса, кількість та за-
гальна довжина коренів живців піраканти 
були найкращими у разі використання 
субстрату KTS (табл. 3).
Значних позитивних результатів з обко-
рінення по мерзлоталому ґрунту ми не 
отримали. Через 8 міс відсоток обкорінених 
живців становив від 4,7 до 24 % (табл. 4). Са-
джанці, отримані із живців з нижньої час-
тини пагона, мали від 4,7 до 12 % обкорінен-
ня, із середньої частини — від 12,3 до 18,2 %, 
з верхньої — від 18,5 до 24 %.
Живці, заготовлені взимку, при зимово-
му зберіганні утворюють калюс і характе-
ризуються досить високою здатністю до ви-
живання, однак втрати при зимовому збері-
ганні становили до 10 % від загальної кіль-
кості заготовлених живців. Травмування 
маточних рослин у зимовий період неспри-
ятливо впливає на їхню зимостійкість, тому 
перевагу слід надавати весняним строкам 
заготівлі. Заготовлені живці висаджували в 
холодні парники в ІІ декаді квітня. Оцінюва-
ли результат через 1 рік. Відсоток обкорі-
нення становив від 40 до 72,5 % (табл. 5).
Висновки
На основі проведених досліджень встанов-
лено, що кращу регенераційну здатність 
мають зелені живці.
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Таблиця 3. Обкорінення напівздерев’янілих живців рослин роду Pyracantha М. Roem. в умовах штучного 
туману залежно від субстрату
Варіант
Обкорінення, %
Середня довжина коренів 
однієї рослини, см
































































































































4,41 ± 1,1 4,6 ± 1,2 5,2 ± 1,4
Торф'яні 
таблетки
















1,72 ± 0,5 1,57 ± 0,3 2,7 ± 0,12
Пісок 75 ± 3,1 78 ± 3,6 76 ± 3,1 83,2 ± 8,5 80,5 ± 6,4 90,3 ± 7,2 0,35 ± 0,01 0,28 ± 0,02 0,76 ± 0,15













Контроль Корневін Контроль Корневін Контроль Корневін Контроль Корневін
Нижня 60–70 58–66 4,7 ± 1,2 12,0 ± 1,4 4,41 ± 0,1 20,6 ± 1,8 0 0
Середня 60–70 58–66 12,3 ± 1,9 18,2 ± 1,1 23,7 ± 1,9 56,0 ± 2,9 0 0
Верхня 50–60 45–55 18,5 ± 2,2 24,0 ± 2,1 28,0 ± 2,5 77,0 ± 3,5 1,2 ± 0,2 1,8 ± 0,8
Таблиця 5. Регенераційна здатність та обкорінення здерев’янілих живців P. coccinea M. Roem., оброб -








Контроль Корневін Контроль Корневін Контроль Корневін
Грудень 40,1 ± 2,4 52,2 ± 2,8 14,2 ± 1,9 28,1 ± 1,8 20,3 ± 1,7 22,0 ± 1,8
Лютий 40,2 ± 2,3 52,2 ± 2,7 15,2 ± 2,1 26,4 ± 1,2 21,2 ± 1,9 22,0 ± 1,9
Квітень 63,5 ± 3,1 72,5 ± 3,2 28,4 ± 1,7 42,2 ± 2,0 24,2 ± 2,1 24,5 ± 2,2
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Відсоток обкорінення без використання 
стимуляторів росту становив 72,5 %. Із 
синтетичних регуляторів росту кращим 
виявився гетероауксин (100 мг/л).
Різниця в обкоріненні між обробленими 
зеленими і напівздерев’янілими живцями 
становила до 15 %.
Найкращим субстратом для обкорінення 
є субстрат KTS (2 : 1 : 1) та торф’яні таб-
летки, при використанні яких вдалося 
отримати 100 % обкорінення.
Виявлено залежність результатів обко-
рінення піраканти від строків заготівлі 
зде рев’янілих живців.
Найкраще обкорінювалися живці із од-
норічного приросту з дворічною основою, 
заготовлені в квітні, тому перевагу слід на-
давати весняним строкам заготівлі. При 
цьому не виникають складності з тривалим 
зберіганням живців та менше шкоди завда-
но маточним рослинам.
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ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 
СТЕБЛЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ РАСТЕНИЙ РОДА 
PYRACANTHA М. ROEM.
Представлены результаты опытов по вегетативно-
му размножению стеблевыми черенками растений 
рода Pyracantha М. Roem. Наиболее эффективным 
методом размножения стеблевыми черенками яв-
ляется зеленое черенкование с использованием ге-
тероауксина как стимулятора ризогенеза. Лучший 
субстрат — субстрат KTS (2 : 1 : 1).
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VEGETATIVE PROPAGATION 
BY STEM CUTTINGS OF PLANTS OF GENUS 
PYRACANTHA M. ROEM.
Results of vegetative propagation by stem cuttings 
plants of genus Pyracantha М. Roem. are given. 
The most effective method of propagation by stem 
cuttings is green cuttings using heteroauxin as a 
stimulator of rhizogenesis and the best substratum 
is KTS (2 : 1 : 1).
